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Stellingen behorende bij het proefschrift
A More Granular View on Pulmonary Embolism
1.	 Dát	er	een	beslisregel	wordt	gebruikt	bij	de	diagnostiek	van	longembolieën	is	
belangrijker	dan	welke	(dit proefschrift)
2.	 Het	 verrichten	 van	 echografie	 van	de	benen	na	 een	normale	CT-scan	heeft	
geen	meerwaarde	in	het	diagnostisch	proces	bij	een	verdenking	longembolie.	
(dit proefschrift)
3.	 Het	 diagnostisch	 algoritme	 bestaande	 uit	 beslisregel,	 D-dimeer	 en	 CT-scan	
kan	 ook	 veilig	 worden	 gebruikt	 bij	 patiënten	 met	 een	 longembolie	 in	 de	
voorgeschiedenis	(dit proefschrift)
4.	 Een	verhoogde	(NT-pro-)BNP	waarde	onderscheidt	patiënten	met	longembo-
lie	en	een	hoog	risico	op	ernstige	klinische	complicaties	van	degenen	met	een	
lager	risico	(dit proefschrift)
5.	 Thuisbehandeling	 van	 patiënten	 met	 een	 acute	 longembolie	 en	 een	 laag	
risico	op	complicaties	volgens	de	Hestia-criteria	lijkt	veilig	(dit proefschrift)
6.	 Behandeling	 moet	 onthouden	 worden	 als	 de	 waarschijnlijkheid	 van	 ziekte	
kleiner	is	dan	de	drempelwaarde	van	de	test	en	behandeling	moet	gegeven	
worden	zonder	verdere	diagnostiek	als	de	waarschijnlijkheid	van	ziekte	groter	
is	dan	de	drempelwaarde	voor	behandeling	bij	de	diagnostische	test	(Pauker, 
N Engl J Med 1980;302:1109-17)
7.	 Behandeling	 van	 een	 longembolie	 staat	 niet	 gelijk	 aan	 het	 volledig	 laten	
verdwijnen	van	een	longembolie	(Mathilde Nijkeuter, 2007)
8.	 Het	 starten	 van	 aspirine	 na	behandeling	 van	 een	 eerste	 veneuze	 trombose	
geeft	een	significante	vermindering	van	ernstige	vasculaire	ziekte	 (Brighton, 
New Engl J Med 2012;367:1979-87)
9.	 Zorg	dient	‘zinnig	en	zuinig’	te	zijn	(Edith Schippers, Minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, 2013)
10.	 Perfectie	wordt	niet	bereikt	wanneer	niets	meer	toe	te	voegen	is,	maar	wan-
neer	 niets	meer	 verwijderd	 kan	worden	 (Antoine de Saint Exupéry, Terre des 
Hommes, 1939)
11.	 Wie	nooit	twijfelt,	doet	zijn	werk	onbezonnen
12.	 Mensen	die	altijd	tijd	tekort	komen	zijn	net	zo	slecht	in	timemanagement	als	
mensen	die	altijd	tijd	over	hebben
